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またアノレド・ケト還元酵素の代表的基質である 9，10-phenanthrenequinone， p-nitrobenz 
aldehyde， DL -glyceraldehyde等あるいはPGD2やPGEzをも基質としなかった。従って、酵











































ノ酸配列をAsp-Proー Lysと決定した。 この配列は本酵素のN末端配列(但し Initiation
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図1. PGF合成酵素の全一次構造
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Comparis叩 ofPOF synlhase (町)wilh human liver aldehyde reduclase (AR) and European common frog lens E-crystallin (EC). 
Amino acid記 quencesare described with lhe slandard single-Jetter nolalion ror amino acid r官邸dues，Amino acid residues are numbered 
ac叩吋ing10 POF synlhase. Ban副 dcolo四5between lhe鎚 quencesindicale exacl malches and conservative SUbSlilUlions， respecliveJy. 
図2.PGF合同調棄(PS)、7JIdtヒド還元酵素(AR)、及びpー クリスタリン(EC)の勝手または全一決構造のH鍛











いことを考えあわせると非常に興味深い結果である O 生体内において、 PGF2αの生合成に関
してこれらアルド・ケト還元酵素の果たす役割が注目を集めている o 一方、 PGF合成酵素の
一次構造は予期せずしてカエル (Eeuropeancommon frog (Rana temporaria))水晶体の
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図3. SDS-PAGE (A:蛋白質染色、 Western-blot(8 :抗 pークリスタリン抗血清)):粗抽出液
(1)、 G-100画分 (2)、FractionsA(3) 8(4)、RHOー 1(5)、RHOー 1(6)、PGF合成酵素(7)。
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表 1. pークリスタリン (RHO-1及びRHO-II)の精製。 pークリスタリンはラジオイム
ノアッセイ(図7)により定量した。
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RHO-1及びRHO-llの構造特性を知る目的でこれらをEdman分解で分析した。 RHO-
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国11. RHO-I及びRHO-1のNADPH結
合能。 NADPHの吸収スペクトル (A); a， 










(M， by SDS-PAGE) 
(M， by gel-filtration) 
N-terminal amino acid 
(bl∞.king) 
isoelectric point (pI) 








NADH not observed 
NADPH 四 d


















substrates n也 血units/盤 ofprotein 
PGH2 0.05 1. 0*) O. g" 
同02 0.001-1. 0 ND ND 
同-E: 0.01 0.001 ND 
0.1-1.0 ND ND 
9.10-phenanethrenequinone 0.01 0.4 ND 
p-nitrobe昭 aldehyde 1.0 ND ND 
DL-glyceraldehyde 10 ND ND 
O-glucuronic acid 10 ND ND 
O-glω:ose 100 ND ND 
O-xylose 100 ND ND 
眠 .nadione O. 1 ND ND 
p-nitroacetophenone 1.0 ND ND 
dihydroxyacetone 1. 0-10 ND ND 
succinic semialdehyde 1. 45 ND ND 
phenylglyoxal 1.0 ND ND 
testosterone 1.0 ND ND 
KsFe(α) s 1.0 ND ND 
ND not detected (up to 2.0 or 0.3 mg of proteinjml of assay mixture for 
reduction of PGs or other compounds， respectively). 
1) determined with NADPR as a cofactor by radioch叩 icaland Spectrophoto-
間 ti伺 1臨 thodsdescribed under "Haterials and Hethods" for reduction of 
PGs and other compounds， respectively. 





























































成すると、その酵素の熱安定性が著しく向上するからである O アヒ jレ水晶体の εークリスタリ
ンはlactate dehydrogenaseと同じ遺伝子産物であるO ε クリスタリンはNADHと結合する
能力を持っているO 従って、 εークリスタリンの場合も ρ クリスタリンと同様の考察が可能
であろう O おもしろいことに、同じ鳥類でもニワトリには εークリスタリンは発現されていな
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